




Los hombres sueñan con la loteria; los
niños con el viaje de los Reyes Magos.
En tiempo de elecciones, la modestia
es Ulla sei'lora que no sale de casa.
¡Vaya el autobombo que se dan los can
didalOs!
y a l::l mejor. los electorE:s, a pesar de
tan bl.":lIas cualidades con que se adornan
tales señores, acostumbran a ser las vfc
timas de sus defectos.
ILoterla y elecciones! Admirables ali
cientes para fin de año y comienzo del si
guiente.
Suerte, amigos es lo Que hace falta.
PIPE
Este ílño IJlI.": VR a locar el gordo. He
soñado CO,1 un bonito capicúa, y 110 he pa-
rado hasta Que he dado con él.
- Que sea enhorabuena, amigo.
-Espere usted hombre, a dármela des-
pués.
-Es Que_. _después me parece Que ten-
dré Que acompañarle en el senllrniento.
Esl.l!l1110S en la época del año en Que el
Individuo se forja más fantasías o iluslo·
nes.
Pasando el rato
atiende a los primeros l mientras
para nada piensa en esta últimd.
¿Queréis ser felices? Buscad más
la compañia de los libros que la
de Jos hombres; aquéllos se toman
cuando se quiere, se dejan cuan-
do cansan. y siempre os hablarán
el lenguaje de la verdad, si ponéis
buen cuidado en escogerlos; éstos
os molestarán con su presencia
cuando no los necesitéis, os falta-
rán cuando desearéis tenerlos a
vuestro lado, y m uchas veces se
asomará la mentira en sus labios.
Una, buena bIblioteca es el me-
Jor com pañero que puede tener
un hombre.
A un distrito aragonés lo cortejan cinco
candidatos_
¿Habra állí algún primer premio?
.'.
Muy apetecibles son los Quince millones
del gordo, pero yo Jos trocaria por el
efectivo de todos los ofrecimientos Que
en la Actualidad están haciendo el sIn nú
mero de candidatos Que aspiran a ser
padres de la nación.
El cgordo. menos .pesado. es el de la
loterfa.
Muy en breve, 'oferfa y elecciones. Dos
de las distracciones favorilas de los espa-
ñoles. Y de las Que más desilusionado
acostumbra a salir_ ..
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
extranjero 7'~ pesetas afto.
por el vivo color de sus matizadas
flores, otra" por la fraganCia de su
aroma mal encubierto por un cx-
tenor poco atractl\"O, y algunas,
no por el color ni por la fragan-
cia, que ésta es poca y aquél nada
grato, sino por su permanencia
o duraCión: pero ramillete ~n que
un gracIoso descuido ha colucado
al azar sus flores, agrupándolas,
más que por otra causa, por el
gusto del que lo formara, en nada
sujeto a las reglas de lo colateral y
de lo homogéneo.
Un libro en verso, pur el con-
contrano, es un conJunlO de las
más bellas florecillas Que la natu-
raleza nos regala, no colocadas en
orJenada confusión, sino sUJe-
tas a una regla uniforme, en que
SI dcscuella una azucena central,
indicando la culminante idea del
que b fxmara, a su alrededor se
agrupan en homogénea forma-
Ción, una linea de Violetas, otra
línea de delicadas flores de azahar
y en medio de ellas, más elocuen-
tes que sus purísimas compañe-
ras, una hilera de brillantes y
hermosisimos pensamientos.
Un libro escnto por una sola
manoestamblen un ramillete. ya
ordenadamente formado, ya en re-
vuelta confusión reunido; pero en
el que solo encontraron cabida
una clase de flores. Habrá rosas,
SI es que de ellas se echó mano,
que ostentarán un brillante cL.lor
escarlata: habrá otras que lo ten-
drán menos subidoj habrá unas
terceras que unlcamente nos mos-
trarán un color mate, mas al fin
ladas ellas serán rosas, y todas,
más o menos pronunCiado, ten-
drán igual color.
Un libro escrito por vanos es
un ti/bu m de retratos en que figL;-
ran cuantos contribuyeron a su
formación. AHl veréis al de abs·
tralda mirada. que siempre pien-
sa y siempre raciocina, al de dis-
traldo semblante que, como la
manposa, va por el campo de la
ciencia- chupando aqul y allá sin
fijarse jamás, al de desaliñado ro·
paje, que descuida los adornos ex-
ternos para fijarse más en el culti·
VD Illtenor de su alma, y al de
acicalado continente, que sólo
Resfo de espafta 5 pesetas afto.
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mas la suma verdad, la suma
bundaJ r la suma belleza, encon-
tramus a OJUs.
Un hbro de viajes es un entre-
tenido JJlaj~,.o que nos d ustra reli-
néndonos las maravillas quc, Im-
pulsado por la sed de novedades,
fué a contemplar en los dlver~ús
pCiist:s en que OStentan su magnl-
tkt:nc¡a, y su n.:I<:lto, llt:oo de cu-
nasas notiCias y de IlIteresanles
Incldcntes, aqul LOmando un su-
bido caracter dramállcu, acullá
oslenlaodll el más delicIOso tinte
de ternUf¡,l, 1:0 otras partes respi-
rando poesía, al par qUé nos en-
sl:ña, entretltmt: nuestro ánllno y
ca u li va nuestra 'HeOClon.
Un libro lnefano, en el sentido
en q uc comunmente LOmamos la
pala bra, es aq ud anugu decldllr y
chistoso cuya clmversación tanto
nos agrada y cuya compañía tan-
to buscamos. En n uestrJS penas
siempre tlcne un donaire COil que
hacernos olVidar sus amargurasj
en nuestros OCIOS slem prc tiene
una hislOfJcta, un episodio con
que dlstra¡damente pasarlos: él
se asocia con su nsa t..le siempre y
con su gracia de todos los días a
nuestra alegria; él nos revela su
tierno y sensible corazón cuando
la desgraCia nos a.lota ¡;on su latl-
go cruel.
¿Qué más?
U n libro bueno es u n báLsamo
que cura nuestras heridas; es el
lalio robusto cn q uc \'3 a apoyarse
la débil yedra: cs el escudo de bicn
templado acero en que se embotan
los tiros de lel maldad y dcl error.
Un libro malo es el traidor Ju-
das, que se Junta con nosotros y
nos embelesa con sus palabras,
para clavarnos luegu, pocu a poco
y sin que de (.;110 nos apercibamos,
el puñal del crimen en nuestro co-
razón l mojado con el veneno del
remordimiento; e~ la astuta sirena
que atrae al navegantc, al nave-
gante de 1:) vida, en el precipicio
del mal; es la bien pintlda Jrllta
del mar muerto que cubre con
una ad:l1irablc corteza la podre-
dumbre o la ponzoña
Un libro en prosa es un precIo-
so ramillcte formado por diversas
flores, que unas veces descuella
JACA: Una peseta trimestre.
ji RF.f)~('l'IÓN l' \DMINISTRAl'IÓN .
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SEMANARIO INDEPENDIENTE
EL LIBRO
Un libro ¿Vui¿n ~s capaz dc
explicar tojo Jo que esta sencilla
palabra comprcnd~, toJI.J 10 que
.Ibra¿a esta n:Juc.da cxpreslnn?
Pdrcl 101 II ltbro. en UJl Sentido
mas ~Iertu, es el bel retrilto Jl: la
humanidad con todas sus virtudes
y sus méntos, con todas susdefor-
I11ldades y sus VICIOS.
Un l1bro cientlficu es un maes-
tro que nos enseña, ya la explica-
ción de las Innumerables y vapa-
damentL: bdlas maravillas del unl
vt:rso, ya las múltiples e lnfaltbles
leyes que la regulan y producen,
ya la naturale.la flsica y moral del
humbre en todas sus dlversds ma·
nlfestaciones, yü la manera de des·
cubflr la verJad, ya la manera de
aplicar la JustiCia; pero siempre
algo que sin su auxiliO ulllcílmcn-
te IOdagarlamos. que nos seria ca-
si ImpOSible de conocer.
Un libro histórico es un venera·
ble allCLal1tJ tan vlcjo como la hu-
manidad' q uc nos explica qUiénes
fueron nuestros pflmcros padres;
que nos da noticia de los grandes
hechos q uc ellos y sus sucesores
hasta nOSOtros lIevarun a cabo, q uc
nos cuenra su rdigll.in, sus cos-
tumbres, sus leyes, que nos des-
aibe sus trajes, las ciudades en
qlJC vlvfan, las ¡,;asas en que habi-
taban: que nos enumera su 111-
dustnas, Sus arLcs y sus CienCia:;,
y tranSlTIltléndonos el caudal pre-
cioso de observaciones que la ob-
servación de tan variados hechos
le proporCIonara, nos comunica
preciosos consejos, quc solo una
dilatada expcflcncia, imposible al
ser humano de adqUirirla, puede
proporcIOnar.
Un libro. religioso o moral es
un experimenfado gula que, con-
duciéndonos ¡;omo por la nlano
por entre el laberinto de la vida,
nos evita mil tropiezos, nos aho-
rra mil d~slices, nos aparta dt
mil peligros, y librándonos de
caer en Insondable abismo de
errores y maldades, nos lleva
hasta el encantado palacIO que










































































Los Sl'Cl:SOS lie ].lC;\. sur~hlos H1opina~
<lamen le. qUf"t!Máll C0l\10 UII triste y la·
llIellla;.,lt~ episodio, el más ,~rave desde la
raida dl' I,j DictadurA. y corno [a conse-
cuencia 16~ica del esttldo de perlurbuf'ión
a que han llevado (JI país propagandds
Imprudentes entrc las que cúllviene des~
tacar la!> dp lo~ neofitos en los lampos de
la republicH, J~SeoSOS de hacer rnérito!i I
entrc sus nue\'M correliJ;lonilrios.
De t,ll~s SIlCPSO~ Quedarán el lecuerJo
doloroso ¡le las víf'IIIllDS 1ll11l0lad IS, por
lils balAS de la revuelta, de haberlie cau·
s<ldo un ~ra~ iSllllO dalla a la ('lonOl11ia
del pais con Hna brusca baja de la ¡>éseti1,
y de tener que (1flhcar~e incxor<1blemellle,
por tralarSe de un 1110Villlll'nto de Carácter
(aslrellse, los artículos dt:1 CódIgo mil:tar,
Lo sensible es Que, en casos (om') el
LA
itrltlOill.lo~inll1rl ros. o rd 'r{\~l OS TDI5TE5 SU :;;11 r OllTro 1, .. r1f'!lf'nlns q hirl('roll
p'tblt." C<1¡;l1 Sll'nl 're H fllglil q; 11 US ., • iren1e i1 es! lus sediciosos e adueñ'.n n
conf. :rtablt's d~"I) 1\ 1I1)s. "'111'1(-11 cSO'lpar ... cJt> la POb1éKI 'in, corlaron las COll1tllJlcacio-
la acción le- \1 jll<;11I ;/l. e l,""'"d" esta 10- eE50S 1>EL 1>11' 12 11(':', <;:1' pro\ eyeron de armamento, ron el
Si el pensmllienlo es ti'\,! fuerza interna, I 1 .[ d I 1lat y f,lIalmente Sorr¡' 1no; qu,' aSlllraball nw }' COll os unl armes e os a rnacelles
18 palabra es Sil l1lanlfeSliición exterior. al papel de herues. de los \;uerpos. equiparon a los oaisanos,
Cuanto pronunciamos ~enola por el acen . .~o puede lO 1 r<U"'t' más un estado t.al :-':0 repuestos tod'l,.ia df"l 81lldrgO des· rf'qlllsaron camIOnes, organizaron una Jun-
Io, por el tOIl'), por Id lIIf1~xi¡J11 JE' \·oz, la , ,. ·d·· Ide co~·.s. ..¡u~· no;; h Iría rl-¡rVr eller >il dá· p",rtar del día 1:2. ap,'¡MS si llOS " posi· a r~vo Ul'lonana Que expl 10 S8 voron-
actividad de nueslra mellt~ la lisposir ón d o Ó d d$'CO siglo e los plonunl'i;1l11lE'1l10S. bie cUf,rdlllar una ¡Jl'a lllle rd~~ie ", hun octus y qern OlroS netos e I11dll o. y
de nuestro ánimo. "Ji el br<lmldo de la J 1 h b HEl (Iobif'fIlo. rár da ¡n¡'xor.:blt'menle clo do \ r pOI-llle la ciuJ'1,1 p <:;'1. L :-,)r PI Ipren 1l;~rOIl a mare a so re uesca
tellllJCSl.ld, ni el murmullo dC' los ,¡HOYO', ¡ l· d h· 1 1ha ~"b do onle~r 1 "10\ im pnt"!tll(" a presa. '('st: n r a lráa:r~ \1 11\('1 '11 ~ va '('run e \'e ICU os au om .
ni el estruendo de las cataflttas_ UI el Can· I . ¡O J1 .. Jaca r,.,slab e ':en o 11 ~t.'r' ete. lquel as hor s, !\~n s·,l-¡r no ,Iros 0111 I S ( a \ I el re-a, aUllq I~ no pUl l'
10 de las t:I\'es pueden compararse l'll I~s I I h' bea le,' en !nu) noe, s hor"s ~ t;'l\o d,l a 1<1 I(, ...a dl ¡llom , Jnll al ( o... p, rd \'11 • f( I I t'~ r a$ ql1t' j~lit .."\oyer ,porq
iuflllitas modulaciol'es de t 1 v"z huma¡,f1 .,~ e.: ¡ón '-:..sll\:ron fuer", 1,1'pin UI1<1 senS,Jfil n eVld 'me llE' q l" 1- I!J lr '-1 t" 'lO S<: J. or r l fl IS 1 Udll~ ~ ~
dulce y armoniosa l,;omo ttlnOS d~ rUl~t:ñor u ., e b· d •Po< er publ (O h Ha ~,;¡,t lÍo lit' ~,.s pe- ' f. flI11', ~nbrt'" dS qu la u' '~r,lI.:la h b u lIe'neti a) >lra In 'ros, que a t'tnd
en los cánticos l.ie :~\oisés y de Debora; ., ,. del1 rarl"S 'tribu ti i Y UU:<t.1VS ~n 1') a ... lJ in· uJo sus aias. .'\<lnIM 11 (,,; ral es en cump lmlento ,
cariño.% en Romeo y Julieta; solemne y r:tegr'da 1, DiÍlei m~I1t'~ po\l¡á Jaca repl ,ne(s~ t'n .....n rno
"rave en los salmos de Oa\id: humorístl- n h h· I'" No hay p<lr~ -1ué d~nr qll,' CI epi udl su ~$ta lo lllordl 1, este ru,lo .!;fllrw, Y le ~: t 11l~ntra~ t'lnto, ;.¡ la alumu ,¡
ea y fIlosófica en las ll1cornparables pla- lit I o ~de Jflen ha relt'jo!ado él 1 planll l1á:. que 11 i rtunio tan grdllle SIl]1I en '<1 de e~ f emento tlRra él IOgar a re)t' Ion, Oh.:,
llcas del inmortal caballero y su gn:llIOSO ¿ d P I. ~ secuml¡¡rio toJo lorclatl o, '" 'gulllil" ¡erar'lul:: hu IHn 1 (lOS ""011.1,'01 ~ 11- mIo· lue le Rragoz't Y e ampo!
escudero Que matizan el QUIjote dI;;: Cer- lid 1 o b· ¡ I I. I Le, araClones , Sr.' • 11 () S S rlt- lllf:flfren, dentrQ:.ie la le}', lel! <tlltes ¡la· i1l'IIUll'r<ln uf'rzas para onJlllor e 1lI0\
vantes; tétnca en Poe: apocalípllca e,l el , ' ,.., 1 ¡ perCUSH)neS po lllra:s. ra qUienes obraron por Sl1,{cstl Hles '11 11 Inll.'!llo
evangelista ~all Juan; sencIlla en as." \ . H ,
é V
· 1 11· 1 R.:allllenh' pif¡1 l'IeXJ1lIll"rO fHIWH1 sal1ds r¡.j) Jfll tr lo 'Ulld a\' nlllrtl ,11] erfrrseen llesca alntOlllllll't
alogas lrgl lanas; tlerna y t e Ita. a en ' .,' . J 1 d
l
o I ¡ 11:1 proT1unClamll"nt¡ 1<H¡t!t'S h' s'do Ip quill1énca y desgrdchl,ja. .'m C011 !Hd yallfe os rulllores t:: QI:
as secu ares rases amorosas. I . bl ..'r d lb· ·d O" " ulla inoportl1nillad r1;.j1 ,fiesta, pero I)s Todos ¡ipnen prt::SE'llte el Ili .. t" ~lsperlo tI.ro fltlOrl -11 GClltrl,' en e<:;la po flnOI
o a pa a ro elllHI a por nueslr" -. l· , .,., 1 '\
b
. ¡ , I ,·bl ,flCunkCllIIIerl105 mal t 1 Y 1·1 le Ill"vor \.le Jaca ~II el 'ia ulaJo, ~ris Iltl! o.. pi '11l r, ~ ¡ .il, or mil ar (on l~ <1m
lOS llene una uerza lIiues rUC 1 e, PO'. .' 1 I J
¡
. 'o.,6 I lInportanlla ti ne que ql lar forzosallwnte canto SI el Cl.:!() VlslterJ cr<'spUl :S)' r1'Jt:l- le Lash¡'llI". sa lÓ ¡lcon;plIií:hlo :e d
que a Ir na UlJ pensamlcn o, una em l: I ,. , d " . '\ d 1 ¡.. I 1. . . re leVe.l e !lll'nor I ua11lla, ra amargo por los dt:sllIant:s lerrl'nus. l e~ úe /..5laoo ,~<lyor, e (OS o lela es y 1 Of<
un sentll1l1erlto, un I1IOI1VO, cuya expre·,. I d 1 G d C" '1 1 .. d ¡ . ~in emb..ugo, en el rollll'ntaflo de las rrado el comercio, pdralrl ddS to'Jils ["S nÚrllf-ros e.;) uar la .AVI ,en (1tl~cc.i{'
Slon eá e e IcaUd. . . J I d I "-d
Recollocia Jesucristo el gran valor de tertulias POlítlCH. !'le ronceu el 1>-\ Sf'~Utl- ,Jct,vi .ades ciuu,d 111>1!\, :,oldados \'1~i101l- I ~ ilCfI, Y a Illtcntnr re U('lr fI fI OUt:" lel!
1 b 1 d
· El l' I I l' da parle de lo que pl~tll~rallll)S l1<llllOt rro I'~·." en >Jc1iIU: net\ l(l~..j e In!r,¡nql1illzadora d<l fl lit (OlllJllUa n"belde, (JI'" ~H'anzau,
iUS pa l-I ras cuall¡ O IJO: (' ,le oy ... . I I o •
, i
. I b lO a grallla d('1 Sr Camho-y <lUn telllCl1dO en Ir y V~lllr de 1101lIbr~:. <trillad 'S y el es- 110 PUl r) ogrillr sus prOpO!'llns, pues 1)0
lell"<l pasan n, pero IIlIS pa el ral; I uro 1 ., b 16 d 1 bl d. d A cuenta el refl'<in de que 1H111Cf\ segundas panto d~ varias detonaciones {lile arranCd- (esp.-r;-Jl.l<J a o c~cac n e os su eva n
Slelllprlt que aran). ' . I . , d
Es <Id nirabie el ~eslo del lIl, ri~Cf\1 Pe- partes fueron buenal; lodo ~'Illlterés que rOIl Id vida a Id3 pobre" y bl.:IÓiras v¡cli- lle HUl grall, e, qlle en vez e acalar a ¡.
. I I V f'l asuntu merece, mas de e':'ota I·or' ada de luln 'lo' desolaciot1, • superior, '¡is~Ar::¡roll c('ntm él y cOlltr
Imn cllando alncnHzdda a plaz'" {e er- .' I ¡
dún por forl1lidablps cjercilos alcmam:s. . I)c~dt:: lu~go, s~ conVIC(\t' ('11 qUt' 1,ls ul- Despues mlle aclltlldes y gt:slos g:dl1ur- SIlS arompañantts. hi.riend~ Al re eril
en Vibrante alocución inflamó el ¡Ínim() h ,_ Illll<ls lIidrl1fl'st<l"I{)n~~ son .l11áS claras y dos, ya eonochjos, surgib el csplritu ciu· g"(·llt.::ral y él un GUClrdla CIVIl, mAtando
róico de sus solddJos con la histórica fra- prt:"-::I~S que los AukrhJrcs, In"luso el\ la darJano, reanimándose COI\ la publicación 111\ capltlin de este instItuto. y prendiero
r
N á
parte Que s~ re.f,erJ al llroblellla regional. de un bando que por Es;)añd y por d I<t:;-.' a un t('nienie del mismo, y al jefe Qe L
se: ¡ o pasar n, . ' t 1 :vi
Es la expre~ióll el ropaje de nuestros En lo qUl' se rt'fll're JI j ,ellO rCl!lOnal, dictó el general Urruda. ¡i< o, Cl}Or.
. se obs'~rva con :-;>¡t¡sLwnl'1n (]1W. por pilr- Por ha)' --repetimos nos t'S difínl Las fuerzas de la guarniCión de Hue
penSan1"t~l\IOS En IIlII! 1l1lSllM pdlabra se .,
lienola an.or, servicio y "mislad }" 'ene~ te del ~l. Call1bo. ha desapareCIdo toda Ullrt labor metódica dI;' lIlforlllan6n y lit s C<l, co n[mestds del Rf'glmlenlO de Val
\'olent:ía u oLlio ((~Iwor. ellvi....1. celos. y l'xlri'~ellda; ppro llIf!'llicne el pleito y lo limitamos íl Sl:'rvir ti nue:;tt(lS 1t:(fOr,.:; 1;1 dOl1d, Y un regllmento pesado de Arl!:
st'gún h-l virlU<Llitla j y el Cítrárl~ r de quien exticll e y abr~ ~l LJ ¡¡¡dl"ríll .de l:'llgfl1lrhe rder<,-,le" OflUtu plll':' "leudo l10rma del ria, <:lllen. r notic:" de la 1llarcha ho,
l.l fltOllll/lCla. produce en los oyemesel de- nn parlldo.... rcgIOtl.-ll:s.ta hala su lefalu- GOl1lE'tllO, lIlíorm 'r fI IH opinioll sin res· (':.ta ¡.ob1aL:¡óll, salieron de la plaz.a
efedo <ldccuddoal estado de allllllO jel ra, llQ para Cal>.lui\i-l smo p,lra toda Es- triccione.s. es \'Crídll-'" y serella. I'~ mdo del 'oronel señor ,\\UI10Z Barre,
que habla. !laii~. A las lIoce de la noche Jd domill~O se y ocuoaron positilroes defenSivas, en
La palabra clTlc(:'la nll~sltO Cüljtorno y l aro es qut:' poJri i .refOrtlárs,·¡e que, fKtI!IÓ a la prensa, e 1 ei ;\\llllsterio de qm'; enll3necieron durante la noche, ¡I
moldea nuestro :.emb:dnt~ a su lllli:lgt'n y h~he ht"lho qle <te JI1 a cOllcorJ¡<I Go!krn,¡cióll 3 SI..{Ul~ ,tt lIot ': rd lÍt'h:n< r el av,mce él:' lOs s··dlch·so".
semejanza en las Cortes que se sllcedler 11I tll lo 4ue VenuJo d 1110\'1 IIÍ<:nto ~eJlcloso de Ji;- Las fuerzas que hilbian parlido Je Z
Toda p.llJ.bra esma pOlendil para el CiN \ á etp ~1~lo nos hub ~ra(l10s eVitado l.a. es llegado el 1I01lent, Je que ei (jo· rag.oz't en tren Imlitar y canllones, lleg
bien o pdrd el mal, e! pensa llll e-nloy la in~ muchos ~ontratl.erl1p,)~. y nn hubIese esta- bierno comuni411l: a la oplll1ón toJos los rOIl en la madrugada del 13 a Huesca
U."'I1cion puesto en ella le (jan su signi[¡ca- do el pals parahz1t1o en Sil ~rN~reso por antelt:.J<...lles a qu~ .111S1I\0 n'spont!.ü, COllstllU)tmdo una columna, milndada p
ción y JeH:rminan su cahú'ld, la Jfl.:lon nos 11 del ~.eñllr C-4rnbrl ~ dt" el '¡e~.ltn \lo q e h.lbv ,le el:; "r l luS el ;,::ener<ll DuJla. 11lar(:haroll Il. reforzar
la~ III"SO ld l~ qut'> tr..¡Jo f I Parlamento, conse(uencras que ~l' él se pueden deri- posicion~" estableCidas por aquella gu
aprovcchánd "e d la sllt""rt~n privlle- var. nición ante los cuales se presentaron le-
gladl\ Que [e h, 1 oll'c,hdc 10:-. UObll'rn )S y como simpk relaro dc lo ocurrIdo es rebeldes a las ocho <le la mañana
---------. __.~_".,,· c - pdra éKapdrar Id r preSclllitClÓIl pala· la lllej0r en:.enanza quc los SUClSOS ofre- ~o tno'endo l~oido éXito la Illaniobr
m~ntaTja tatalaml. ce!!. b Istara CoJll expuner S;Jdnt<l.'!ll.~nte los emprendida por los !'eJlciosos tle atraer,
l)e s d :ñ~ 8_ necios de la" (¡111m"," h \h'lS. R las Iropas leale$, rompIeron fuego t:,
manltt SI,lnf n s .Jel t'XrIIlllhlro rC~lolldlis- un g:mpo r.'dundo de ofrcia;~s de la tra ella;,;. que iué conteslildo por la .H
1<1. lI(1l1,1 te.lt:lll, ''i que d l ;r, pues, con li- guanncion de Jac<I, que s(:cull,ja'la Olor un llerfa y ametralladoras.
geros l11.lliee:., pued(:rl sPr suscritas sin in- nilcleo de soid.tdos y p.us<lnl)~ IOJ!ró ilU- InmedIatamente, comenzó la desbal1
convcnielHl.: Ih1r tU-¡lqlJi.'r 0110 polítICO CS-I daZ"li,:nte svrpr~lI{ler en :.U~ J'JllllClh\J~ da de los rebeldes, que dejaron sobre
p¡:,ñnl, sin lllá.:ul·l y ('sIl) nu dej-t de ser dl'nHlte 1<1 noche lel I~ al 13 al gCflt'r,d campo dos lIIuertos y 25 h('ridos de trol
Impon,mt¡> en l.h T1Ut~VúS rumbos CIJ1j}ren- ~obt,tl1ador l!ll'ltar de 1M pl-\Zll, fll corolwl abandonando en su huida. las ametra!l
dldos nor el Sr l ambó. ' del regimientu de <.¡ diül y ¡.¡Iltlllenlc ro- dOlas, fusiles y camioTlt:s, que habían UI
1:3, L01S rollel del balallóll di' la p:-:¡ll11a, flsl COIllO !izado,
olros jefes y OfICI,IIt.::. que tlor.l1iull aloja- La l,;olunm3 leal avanzó hacia el nor\<'
j<ltlos t!r1 la CIUdadela; <t!i( mismo. COTlS!- recogiendo lodo elmatcriai cilad() y al .
________ g"llió el nudeo rebelde delener a jefes y flerándose de 1D8 hombres y COll1inUHlHlt
••".".¡, ¡ti Ida es tlesi:\ crtos )' Si1l'ur él Id ralle su I1lar,h" h<lcj¡.t AYE'rb~, cntraron e-o esl'
li:ls tropas li,lI"éndnles 1 rel'\" se !I'lbfa pro- pueblo A (lllima hora de la tflrde, domh
cltllllado el1 IOJ.I [sP<lllil la república. se sometieron seis oficiales y GOO 110m-
No lU\,jerOl1 los revoltosos igual fortuna bres.
La misa de ocho ) el ejercicio dc In en su propósIto dc sompler a las fuerz'ls Como quiera que a su vez la noti(1
t;¡p1e del sábado ~ del actual, en el altar de Carabineros y Guardil-l dVII, pN lo jpl encuentra y del re~l1ltado habia Ileg,
do:' la milagrosa, en la igl~slf\ del Carmen. -;. cual dieron l1luerte a dos de aqucl!<..s y al do a Jacfl, se ausentaron preclpiluda11lel
s,· (1oliclUá 1)(1( la.; é1IIlIilS de D, Oemetrio sargt:nto de la BenE'llletlta. c01llandante te los sediciosos que allí hahían Queda,lo,
Gallego y D. Eugenio LOllgás, asociadoS del pl!esto, vfctilll8S InOl'entes que han d~ suerte Que el teniente coronel de Ca'
de Ji! Visita Domicili<H1éI de Jirh¡¡ Sanlisi- perdido con hOllar la \'ida en CU:llpHmien rahlneros pudo reunir elementos-.bastante~
lila Virgen. lO de su deber. para poner en libertad a los jefes y (¡ftci 1-
Eliminada asf la actuación de Jef~s que les detenidos y restablecer la situacle




Ilmo. Señor ObIspo de Jaca .
D. jasé Sánchez Cruzat. .
D. Antonio Morer Saldaña .
Comandancia de Carabineros
de HuescaUaca) 1.691 id.
Capellán de la plaza. . . . . . . 50 id.
Marqués de Portazgo. . . • . . . .. 50) Id.





Los dras OO. 21 y 22 próximos se cele~
brarán las ferias de Diciembre. que cada
año adquieren máS importancia y llegarán
a ser de gran interés para los ganaderos
y agricultores. Si el tiempo se muestra
propicio habra e-ran animación ya que las
operaciones de siembra se han realizado
en buenas condiciones y pueden darse
por terminadas en toda la Montaña.
La doloroslsima impresión producida
por la trágica muerte del capitán de este
pueslo de la Guardia Civil don Felíx Mfn-
guez, sargento del mismo Institnto D. De-
metrJo Gállego y de los Carabineros se-
ñores Montero y Balleslln, se reflejó en
el acto de 1& conducción de los cadaveres
a su ultima morada, aclos e-n los que Js#
ca hizo sentida expresión de duelo. Des-
cansen en paz éstos heróicos militares fie-
les cumplidores de su deber.
SUMA..... . 2.851
:Por iniciativa del Ilmo. Senor Obispo
de esta Dlbcesls y otras personas de la
noble Ciudad de Jaca. queda abierta una
suscri¡X:!ón:destinada 8 las viudas y hu~·
fanos del Sare-ento de la Guardia Civil
Demetrio Gállego y Carabineros Manuel
Montero Lanuza. y Sabiñano BalJestln
Bruna. vfcrimas de los sublevados en es-
ta Ciudad el dla 12 y que en contraste de
estos dieron su vida en cumplimiento de
¡u;deber. fieles al juramento prestado de
obediencia. suborJinación y lealtad a sus
jefes.
IILo¡ donativos se reciben en los Cuar-
teles de Carabineros y Guardia Civil de
la Provincia. Obispado de Jaca y Admi-
nistraciones de los periódicos de esta lo-
caUdad.
¡Iia l al recordar a sus amigos y
asistencia al aniversario que en
Elllrno. Sr. Obispo de Jaca concedió indulgencias en la forma acostumbrada.
cPresidente Consejo Ministros.
Madrid.
En nombre propio y familias respecti-
vas suplico piadosa clemencia desgracia-
dos sometidos proceso lamentables desor-
denes esta Plaza.-Obispo de jaca.>
cMayordolTlo mayor. -Palacio Real.
Madrid.
Ruego transmita suplica ferviente Obis-
po COIl atribuladas familias implorando
clemencia procesados deplorables sucesos
esta plaza.-Obispo de Jaca.>
El Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis
O, juan Villar y Sanz ha cursado los dos
siguientes telegramas:
__~_SSi
El Capellán Castrense de esta plaza
don Leoncio Martinez ha cursado el si-
guiente telegrama:
Excmo. Sr. Provicario General Cas·
trense.-Patriarca de las Indias. -Madrid.
cEn nombre familias atribuladas e im-
pulsos sublime caridad cristiana ruégole
encarecidamente. se digne implorar de
S. M. el Rey maxlma clemencia posible,
comprometidos lucluoSOS sucesos Jaca.
Capellán Castrense.-Plaza.
PIDIENDO CLEMENCIA
a la postre y llIUY en breve, el GobIerno.
apoyado por la opinión, despejará para
mucho tiempo el porvenir, ahuyentando
fantasmas y procediendo en toda ocasión.
con entereza proporcionada al estr.¡o
que estos movimientos causan I los Inte-
reses supremos del pals.
LA UIflCJiI
Primer Aniversario por el alma del senor
~E S( PLlC,\ LA ..\~ISTE~CI.\
•
Don Casimiro Escuer Gil
falleció en esta ciudad, el dia 14 del actual
habiendo recibido 105 Santos Sacramentos
•
Sus desconsolados e~sa doña Rosa Arauja Pueyo; hi-
jos; hijos pollticos; hJ~ríÍÍano plllHico¡ nietos, sobrinos y de-
más parientes, al o-1hlunicar a todos sus amigos y relaciona-
dos lan scnsiblJ"pérdfda les ruegan una oración por el alma




fas. los que prevalecen conduciendo los
sucesos hacia el fin que a su interés 1111-
porta, aUllque haya que desoir los rropó-
sitos de los que deberlan quedarse a llli~
t<ld del camino.
Lo que puede dar de si las agituciones
comunistas y allsrco-sindicalistas abamlo-
nadas a su propio impulso es cosa harto
sabiJa porque las ultimas huelgas gene-
ral~s surgIdas en r..:=glones tan diversas y
con tan flilll pre¡extos han servido para
ponerlo de relieve.
Lo Que haya rJe significar un conato re-
publicano detenidos como están sus pro-
lIIotores y desl:ontalla la ayuda con que
torpemente creían contar, no es tampoco
motivo de seriu preocupac.ión.
Ahora bien; la repulsa general con que
los pasados sucesos han sido acogidos.
debe aleccionar a lodos para que adverti-
dos de lo que se prelendía. reaccionen en
favor de las ideas de orden y paz publica,
Indispensables para toda convivencia clvi-
Ilizada.Por su parte el Gobierno. consciente de
I sus oblf~aciolles, no andará remiso en
cumplirlas y enterado de cuanto se trama,
Quiere hacer constar que dispone de me-
dios sobrad/simas para restoblecer la tran-
qUilidad, sea cualquiera la medida en que
intente perlurbtlrse.
Los tribunales actuarán interviniendo lo
mismo cuando se trate de fallar los san-
grientos episodios acaecidos, que al enjui-
ciar la conductCl de sus inductores.
La ley, aplicada se\'erarnente, le basla#
rá para arreglar la slluacion.
Es sensible que lA marcha hacia la nor-
malidad se vea interrumpida por obstácu-
los tan torpemente acumulados.
No es menos lamentable que nuestra
moneda sufra, en dano para todos, ras re-
percusiones de la presente agitadón. pero
--
Sus <.lpenaJt1S esposa Doña Josefa Ccbrián; hernano poJitico; sobnnos1 primos y demas réJ
relacionados (¡ln luctuosa f~cha. les ruegan y ligraJcccrán ulla oración por el alma del finado y la
SUfrJgll> de \<1 mlStn.l Sl' celebrara en la $. 1. Catedral el dfa :¿3. a las 10 y-cuarto.
TO¡]ilS "b l1Ii"3" ,lel 111i~l1m dia 23 qUl' ~l' ce"'hrCIl en tovas llls ip;le¡;ia!l d¡' esta ciudad, as! como' el jubileo y Hora Salita del die 25, se aplicarán también por el alma de dicho seflor.
J \f'\. DJ('[DiBl<!~DC lt110.
DO JAVIER _LACASA BORAU
que falleció en esta ciudad, el día 24 de Diciembre de 1929
habiendo recibido los Slntos Sacrimentos , ,. Bendlcl6n de Su Santidad
E. D. P. '5
pnr In lIoche 1;1 cnlunma orgAniz:l11¡¡ en
Pamplona.
Con esto quedó terrlllllaJa la rebelión
de la cual meren'n destacarse dos Ilotas
COlltradictorias: Ilt' Ulla parte. 1<1 fidelidad
de ,8 ínsllltidbn ¡lfl1l8lla. qu~ ha relopon-
dijo a su lf!hliciól1 de lealtad, y JI" otra.
la honlfEl ofen"fl que alKllllos ofuscados
lian inferido a la disciplina IlIl11tar impo-
niendo la 1I1tervt"llción de la jUrisdicción
lIliluar, que ha comenzado la instrucción
de las causas correspondientes, habiendo
ya juzgado a seis Oflciilles en procedi-
miento sumarisirno. dictándose por el
Consejo de guerra correspondiente en la
plaza de HUl'sca, en las primeras horas
del domingo, sent..:=ncia por la cual se COI1-
dena a la última pena a los capltane:i :lel
regimiento de O,llicia don Fennin lialan
y don Angel Garcia Hernandez, y a re-
clusión perpetua al capitán de Arlillerfa.
disponible, don Luis Salinas Garela, le-
niente del regimiento de Galicia don Ma-
nuel Muñiz, teniente tle La Palma dOIl Mi-
guel Fernandez Garcid y alferez de Gali-
cia doll Ernesto Gisberi Blalx.
Eí f,¡llo respeclo a los Jos primeros fué
ejecutado a las dos de la tarde Je hoy.
Lo dicho bastaría pfllft que lf\ opmión
rub!ka qlled~se imparclalmellle informa-
da. l>ero conviene añadir algo más, con
objeto de que no la surpre/llJan las sarpi-
caduras que acaso traiga consigo la acti-
tud de ciertos elementos propiciJs siem'
pre a aprovechar para sus fines cualquier
estado de inquietud } apasionados a tal
punlo. de no comprender que estos movi-
mientos fr&:lcasan totalmente cuando su ini~
ciacion ha podido atajarse y su proceso
es conocido.
Todas las noticia" que se tienen sobre
la abortada sedición. coinciden en afilmar
que el chisPllZO de jaca. debía s er el ca·
mienzo de una subversión general, a base
de huelgas revolufionarias y apoyándose
en levantdlllielltos rcpubllCllll1lS que el
Ejercito lwbí-i dt: contclll¡;lrlr COll P<i:!l¡';I·
dad.
Bien a las claras está 1ft equivocación
padecida: E:.I elemento lIIllItar, obedet..ien-
do a imperativos esenciales de su misóll.
ha repudiado el papel que sm fundamen·
to se le asiftnaba. •
COIl ello seria suficiente para que se
viniera .11 tierra toda la construcción le·
vantada sobre tan erróneo supuesto, pero
se olvida además que al promoverse un
levantamiento. COlllO el que se habla fra~
guado, .nadie puede r~gular luego su evo·
lucibn, ni es capAZ de contenerlo en su
desenvolvimiento. porque en todo conlu·
vernio de elementos de desorden, son en
deflllltiva los mas turbulentos y exlremis-




























Mantas, Alfombras, Edredones. importante
UR
Mesalinas todo seda (buen colorido) 0'75 pesetas el metro
Popelín fantasía para vestidos 0'75 pesetas el metro
Opales para ropa interior, colores sólidos 0'75 pesetas el metro
franela gamuza de gran fantasla 0'75 pesetas el metro
Cortes de vestido para señora, lodo lana, 3 metros y medio, 3'25 pesetas corte .




Nuestro volumen de venta aumentado considerablemente, hará que cada dia dispongamos de a
Cinco días de venta a los precios q le el
Aunque contamos con grandes











teneias no podemos prorrogar la
os han de agotarse rápidamente.
ar de inmejorable calidad y de refinado gusto, a precios que no conseguirán en ninguna otra casa.
~e emos, pueden reportarle grandes beneficios. I
~ ALGUNOS
Seccion de Confecciones
Abrigos confeccionados pMa Cabllllero, tO pesetlls uno
ClImisas para Caballero en 8lIrga, 1'50 una
Camisas para Cabllllero olomán. 2 pesellls una
CamistlS para Caballero franela gamuza, 2 peselas un.
Camisas para Caballero franela gamuza, III mejor calidad que puede venderse, 4'90 pe,ntas una
Calzoncillo:; largos para Caballero, en blllnCO, t '50 pesetas
Camisas niño a 0'75, I pesefa y )'25 pesela1', segun el tamaño, (pllra ninos de 10 a Ir) llnOS)
Vestiditos niño, todo seda, a 0'50 peseta~ uno
Pafios higiénicos «Super-extra» a 1'50 pesetas estuche




Echegaray, 6 y Zacatín, 3
















SUCURSALES: Alcanb:, Almazán, Ariza, Ayer·
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Ütlma,
Calal.llyud, Caminreal, Carincna, Caspe, D ¡-
roes. Ejea de los Caballeros, Fra~a, HUellt.:a
jaca, Lérida, ,\1adrid, ,'i\olina de Ara~dn,
Monzdn, Sarifiena, Se~orbc, Sigüenn, SIl-




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERA
Intereses que se abonan en la Centnll}
Suqusales:
CUt:nIB~ corrientes a la vista, 2112 6 1 onu.il
Imposiclones a plazo de 3 m~ses 3 "II·¡" anll 11
Imposiciones a plazo de 6 meses 4 ·l~ anllnl
llllrosicione~ a plazo d.,) 1 ano 4 It1 6 1: /lunal





Sociedad Anónima fundada en 1909
•
Tip Vda. de R. '\~aJ, ,\1a}'or 32-J8C~
LIBRETAS
CAJA OE AHORROS AL 4 por lOO
OE INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BMNCO MIPOTECMRIO DE E5PMA
Oficina de cambio de mone-




falleció ayer a las 11'30, a los 34 afios de edad
Imbie'ldo recihido los Auxilios Espiriluales
LA Sf':~OR¡\ ,1 \.
J)oún Sofín pé1'C5 6301'no
P.
Las miAA~ que o¡¡t' celebren l"n Iltll i¡:le-
sias de la Pllrroquil1, Carmen y PP. es-
colapios el día 23 u las 7, 7 Y cuurto y O
asl como la de la Capilla de la CludHde-
la eLmismo día a las 10, serlÍn aplicadas
por el alma de la sellara
1.
En sufragio delntma de 1.1 finada 8e rezara d ro~ ¡rio e.;til turde en Santo D':>lllin~o a
las 5 y media y el de las 7 de los R. P. Capuchino~. 'O SE HEPARTE~ESQUELAS
Elltrno. Sr Obi~p~ de Jaca h'l conc..dido in lul~l!ncias en la forml de c03tumbre.
La r¡¡zón social Bretos y Call1po
Sus aper1ddos viuuo BCl\lt ampo; hijos Manuel y Jase Antonio; pa-
dre dOll Maxllnillo Perez; rl1ll:l1l0S dOIl Aurelio y doña Esperanza: maLire
polilica; hermanos I . cos; Iios, prilllOS y demás familia. Al participar a
todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, les rui~gan se dignetl
encomendar a Dios el alma de la fmada y aSIstir a la conduccióll del cadá-
ver y funerales, actos que tendran lugar lIJañlna viernes, a las 10 y cuarlo,
en la Catedral, por cuyos favores les quedaran pr"furldamente agradecidos.
Sánchez Rodríguez
J>
La familia suplica la asistencia.
D' Carl1)en Peralta de 5ancl)o
QUE fALLECIO EN ESTA CIUDAD





que falleció en esta ciudad en igual
fecha de 1929
R. I P.
La familia agradecerd la asistencia a
alguna de dichas misas.
Todas las misas que se celebren el día 22 del co-
rriente de 7 a 9 de la maílana en la igle-
sia del Carmen (aliar de las alma~),
.serán aplicadas por el alma
de la joven
R.
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALM \ DEL SEKOR
VIUDO DE DOÑA VICENTA BANDRÉS CALVO
a 105 84 afios de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
- .
CAPATAZ JUBILADO DEL CUERPO DE TELEGRAFOS




En cuentas a la vista 2'50 por 100 ¡mual
• > un mes.... 3 • •
• • tres meses 3'50 • •
• • seis meses 4 • •
• • un año ... 1'5') • •
Banco Zaragozano
SUCU~SAL 'PE JACA
Calle Mayor. núm. 12
BANCA--BOL8A -CAMBIO
Alagón, Alhama de Aragdn, Almazán, Arcoe de
jaldn, Ariza Ateta, BelclJile, Billéfar, CalamOo
cha, Calatayud, Cuenca, Ejes de los Caoolleros,
Guadalajara, Haro, Huete. jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Malilla del Palancar, Sádllba, Sanla
Cruz de la Zarza, Sanla Eulalia del Campo, San-
lo Domingo de la Calzada, Sos del Rey Catdlico,
Tarancón, Taliste, Uncastillo, Zu~ra..
CA lAS J1 ALQUILER
recientemente;fuslaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
•
SUCURSALES:
mNCIM5 DE CnJnS DE nHORROS MftS DE qO
CAL' DE AH
Libretas al .¡ por
;:::::::os
Herre',.o Se desea UI1 olicial
;y de l:ia17años. Se
le dará suPtto. Inforllles en esta imprenta.
CASA CENTRAL.
Coso, 47 y 49 }' Don laime 1, núm. I
ZA.RAQOZA
Se venti~rf muebles usa·
~ dos en muy
buenas condieffines, en la calle mayor nú-
mero-+4.-2.o.
Don
JACA y DICIE.\\BRE DE 19.J)
SlJS desconsolados hijos Fructuoso. Teodoro. (ausentes) y .\liguel Sán..::hc7. BanJrés: sobrina r.::a rn<.l I CarrT:l'n Iilzán \" <.lemas
parientes. al recordar a wJos sus amigos y relacionados lan luctuosa fecha. les rucgiln un;. t>raciún .pür d cterno Jc:-...:ansú dd '-lI-
ma del finado y la aSistencia al Ani,"ersario qUL: en sufragio de la mIsma ~e ..:clcbr ,rá el ~-""Gs y ... U,lrl. l'n la S l. C"IICdral.
El jubileo eucarrSlico y misa del \'iernes 19. en-Ia iglesia Jel SalZrado Corazóll de Jesús. seran lambf€.n aphr<llo~ flor su ..¡Ola.
El prestigioso e iluslrado Comandante
de Curabllleros, segundo Jefe de esta Co-
mandancia don Manuel Je Ochoa Loren-
zo ha sido destinado a San Sebastíán.
Porque supone la satisfacción de un de-
seo suyo le felicitamos pero dE' ladas ve-
ras selltimos la ausE'llcia de tan caballero-
so militar y buen amigo que en los- va-
rios atlos que lleva en Jaca se ha conquis-
tado, así como su familia, general aprecio.
El importante diario de Madrid e El De
bate' hél abierto unA suscripción para las
familias de las victi1118s de Jar8. Los pri-
meros donatiVos recibidos en dIcho perio-
dico y hoy publicados, alcanzan la cifn'!
de 85.068 pesetas.
Anoche ;¡ las ante l media falleció en
esta Ciudad la bondadosa señora dona
Salia Pérez Borau, espvsa amanlísim8 de
nuestro buell amigo don ljenito Campo,
de la razón social Bretos y L.ampo.
La notiria de esta muerte causará gran
sentimif'nto pues era la finada dama de \'ir-
tud acrisolada que a sus titulas de religio-
sidad un/a los de esposa, madre e hija ca-
nñosisillU¡.
Mañana viernes se celebrará la Con·
ducción de su cadáver al Cementerio,
acto en el que seguramente se pondrá de
relieve los grandes afectos conque cuenta
en Jaca.
Descanse en paz y reciban su viudo,
dOll Benito Campo, hijos, padre D. Maxi·




El dla 14 último falleció don Casirniro
Escuer Gil, conocido industrial de esta
plaza. Por su laboriosidad y honradez, te-
nia Itluchos amIgos y simpalfas y su muer-
te ha sillo lIlUY senllda.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su viuda doña Rosa ArAujo, hijos y de-
mas familia resignación eu la des¡:racia
que les aflige.
Nuestro sentldo pésame.
La muerte de Eugenio Longás, de tan
excelentes condiciones personales ha si-
'do hondamente sentida en esta ciudad
donde tenia lantos amigos y amistades.
DejJ en terrible orfalldad 5 hijos cuando
por sus carlos años 1l1á$ necesitados es-
tán del apoyo y consejo paterno. •
Al dolor de su viuda y de toda su fami-
lia se une la ciudad toda y con ellos lia-
ran tan terrible desgracia.
Elllu~lri<.itnoSr. Obi~p<)~ dióce"i" cUlIccdl í la.. indu!a;cncia
..._..."'.............-,_.-'-.......--"":'-.....-----~. "-:'---_.:.._...._....---~-"""_......._~::====:-=~:::~
¡
Hoy ha terminado la solemne novena I
que la Escuela pja ha dedicado a la Purí-
sima Concepción. Ha habido gran concu-
rrencia de fieles y el Padre Santiago Espa-













Todo ello}' uell estado de Conserva-
~ión. Se ;:.etlden por precios muy venta
¡DiOS.
LA lACETANA
Juan Lacasa y Hermano
I
INT~DOS~ptU~S
iSLa casa MfiZUOUE h. r ¡b,do una ¡ni
portante remesa de pap es pintados pro~
cedente de la fábrica . Leroy de PJ\RIS
los cuales están de ellla y pueden verse
en su tienda. O' Bergcs,8.
Para mayor omodidad del público en·
vla esta cas los muestrarios a domicilio
a quien lo solicite, lo mislllu dentro Que
fuera de la población; a la par Que da to-





Pensiones vlfllidl': desde los 65
años (Retiro Obrero).
Pensiones Inmedl.tls: muv conve-
nientes par:'! ancianos Sin familia.
Pensiones tempoule.¡: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
r..plt.l-herencll: a h:lVor de fami·
Iia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor., <ld~re el obrero
derecho a PEHSIOH PE IHVllLl1lf •
• 60
lIBUTnI OE ,10mO nm¡1m al J l' 112 por '1\
lIBUTnI 01 n"UinO OfE,'O : al ~ por '1\
(muy recomendables para la formacibn
de caplrales Dotales),
Imposiciones a pitIO fijo: al .¡ por 100.
Cuentas de Ahorro: al 3 por 100.
Agente de la Caja en Jacll
Don José Novale_
CLlCHES ARTbTICliS
DIBUJOS - ORIGI, ALES
e.JI de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado l la inspecckm del Estado).






(¡'a. Bon', La 25.000
~or 20 JACA
PINTURAS
CA lA DE PE¡>¡SIONES
-------_.
\..0 NUtvCp..t¡\l\STO
PRECIO fiJO :-;-; VENTfiS fiL CONTfiDO
Panas cordonclllo _ a 1'90
Franelas otomán vestidos a 0'60
Franelas dos pelos a 0'70
Telas blancas a 0'45
Cortl>.sdeColchón a 7'80
tolanlas de lana _ a 9'80
Tapabocas grandes a 7'20
Mantas de Campo _ ,.,' a 3'30
Camisas de Franela para caballero a 5'95
Vl>.stidos para nlnos , _, .. a I'to
ftDOLFO nftRTlN
Aproveche esta oportunidad para comprar
ya que será todo medio R E G A L A O O
TODOS LOS GÉNEROS ESTÁN POR
ESTE ORDEN BARATfslMOS
Hay grandes Stoks y preci~~colecciones
en todas clases de Tejid;[e¿onfeccíones,
Ropas de Cama y Mesa, Trajes para Ca·
ballero y ~eros de Punto.
Es la Casa qJI¿miis barato vende
Es la Casa que sirve mejores generos
Es la Casa que ofrece positivas ventajas
Mayor" 10 - JACA
AGUINALDO DE NAVIDADES
todas las existencias a precios




Teniendo ,que Iha~er inventario liquidare-
mos en beneficio de todos durante
lodo el mes de Diciembre como
"
---'-~-
Lajla Nieve del Pirineo
CO¡>¡FORTABLE·TRAT SMERADO
AMPLIAS E HIGIE le,\s HABITA·
CI ES.
CASA ES~E' AL PARA SRES. VIA·
JANTES.
PRECI ECONÓMICOS PARA ES-
TABLES.
Frente a la Catedral • - JACA
/' La Jacetana
Juan Lacasa y Hermano
.JACA
en Jaca.
En su AL~M~Cj!N, afueras de San
Ped ro, 1"despichados por su ;; po-
dcradu Sr. RA.\iOS. '
La lejia .Nle\'~ del Pinneo' además d~
su calidad excelente tiene pa Quien la
usa una grata sorpresa. Re a en un tan-
to por ciento f"ollsiderabl e botellas, una
monedita de plata. Si s usted constante
en el uso de esta lejl puede beneficiarse
con este práctico r ala, ahorrará dinero





Lelfa Nieve del pirineo
HO t e I
Si queréis aJquirir Básculas de Ro-
manll doble o sencilla, de distintos 1
tamafios y fuerza cidlmente con·
trastadas y p ecramente afinddas
• ~n;l'IOs m ecoll.J.IIICOS. dlri~ir::¡e a
_.~.-----=---~=_._--,.=-_.=--_.
-
e O neJ".... r En pi. ¡oroducdón Iu ~. ~nde IIllO, (011
su IIlSt-llaClÓn (ompl " por no poderlo
alent\er su dUt:ño aZd (GÍI:~ante E:spa-
ñol. ~
Oarán ra n en esta hnprenlH.
Pe'rdl"da De ung-mlrda11l¿lIlOSde esc~d que se
exlr¡,Jvio en la Lsrretl:rll de Sabiñánu~o a
Jatlt. Se grallflc<tf<'t'iÍ qUien Iv pres~llte.
I Labradores!



























































































enta de nuestra oferta.
cS;ccio-n de ~o.n!e.cCio.n0S
1/
Calcetines Chedol para hombre ... . ..
Medias hilo senara colores novedad .. ' ...
Medias lana senord desde. . .. . '" . . ..
Bufdndas tubular todo lana . .
Gorras Caballero invierno .
Camisetas afelpaJas niño lodas las fallas. . .
Trajes interiore~rusos para caballero lodas las fllllas
Toreras Punto Ingles señora .
Camisas franela pAra caballero. . . . . .
jerseys paré! niños de 3 a 10 anos . ..............•..
jerseys parll 5eñora clase superior desdt .
Vestidos niña, crespón y panilla . .

















mas para que el público se d",e_
No nos gusta detallar precios pero en esta ocasión lo hace-
(:V'~do.s
. . .. .... .... ./.
UEVES hasta el día 22 de
y Confeccio
\
Aproveche estos cinco oías que en la vida no tendrá
Un acontecimiento.... de
Por fin de año y por empezar el Balance no podremos prorrogarlo más cual hubiera sido nuestro de-
seo. pero siempre atentos al favor que el público nos viene favoreciendo con sus compras. los pre-
cios seran tan emocionantes que causarán sensación al otro lado del Pirineo
Pana cordoncillo. . ..
franeld~ pafie.le Mohalr eSlampadas .
Panillas eslampadas .. . . .. . ..
Gamuza lodo lana para abrigos senora. . .. . ..
Aslrakanes infinidad de colores 130 cm. ancho
Punlo lana y seda lubuldr ancho 140 cm. corle
de veslido ... ... .. . . . . . .. . .
Corles traje Cabellera lodo lana . .
Mantas land blancas con cenefas .
La enormidad de retales amontoOildos por
la Quincena de <irada serán casi regala-
dos por aguinaldo de fin de año.
1
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